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学科設置案 (1949年) 経 過 設置状況 (1951年)
単独校 27校 (36.5%) 普通科設置3校1単独 2実業 4 単独校 40校 (52.6%)
内訳 大学進学 11 内訳 普通科 23
農業系 9 農業系 11
商業系 1 商業系 2
工業系 3 工業系 3
家庭系 3 家庭系 1
総合制校 47校 (63.5%) 総合制校 36校 (47.4%)
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度の成立過程-｣､『清泉女学院短期大学紀要 第13号』1995年｡
(ll)小西謙 『星条旗の降りるまで』信濃教育会出版部､1957年､P135｡
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学校校史』1980年､P719
(13)高遠高校の歩み編集委員会 『高遠高校の歩み-その八十五年-』1985年､P266｡
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(15)屋代高校六十年史刊行会 『屋代高校六十年史』1983年､E496｡
(16)大町高校記念誌委員会 『大町高校八十年史』1982年､P641｡
(17)同上書､R655｡
(18)これら3校の商業科設置･廃止問題の詳細は､注(10)の論文および拙稿 ｢戦後地方における
後期中等教育制度改革の展開(4)-普通科における職業教育の変容と課題-｣(『清泉女学院
16 清泉女学院短期大学研究紀要(第22号)
短期大学紀要 第18号』1999年)を参照されたい｡
(19)長野県教育委員会 『長野県教育委員会三十年史』1980年､P.143｡
(20)小西謙､前掲書､P.195｡
(21)長野高校八十年史刊行会 『長野高校八十年史』1980年､P.484｡
(22)同上書､E487｡
(23)同上書､P489｡
(24)大町高校記念誌委員会､前掲書§E699｡
(25)同上書､P.700｡
(26)屋代高校六十年史刊行会 『屋代高校六十年史』1983年､E488｡
(27)長野県飯田中学校長野県飯田高等学校校史編纂委員会､前掲書､P.779｡
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(30)同上書､P.719
(31)黄順姫 『日本のエリート高校』世界思想社､1998年､P.222｡
(32)文部省 『わが国教育の現状一教育の機会均等を主として』(佐々木享編 『日本の教育課題
5 普通教育と職業教育』東京法令出版､1996年､P442-444､所収)｡
(33)長野県松本中学長野県松本深志高等学校九十年史刊行委員会 『長野県松本中学長野県松本
深志高等学校九十年史』1969年､E808｡
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P337｡
(35)長野県諏訪二葉高等学校七十年誌刊行委員会 『長野県諏訪二葉高等学校七十年誌』1977年､
E354｡
(36)同上書､p363｡
(37)中野高等学校八十年史刊行委員会 『中野高等学校八十年史』､1990年､P146｡
(38)同上書､R150｡
(39)長野県茅野高等学校五十年誌刊行委員会 『長野県茅野高等学校五十年誌』1992年､R196｡
(40)同上書､p.794-795｡
